

































































































































































　 ２ｘ＋ ｙ ＝15000  ････①
　 ５ｘ＋２ｙ＝36000  ････②
　という連立方程式をもとにして，
①から
ｘ 1000   2000   3000  4000  5000  6000･･･
ｙ 12000  11000  9000  7000  5000  3000･･･
②から
ｘ 1000   2000   3000   4000  5000  6000･･･    







































































































































































































































































16 ҇ x ҇ 17 ௑߈=200,ಾ =-24000
y=800





13 ҇ x ҇ 15








਄๓᦯↸ ᐔဋᤨㅦ  ↸౉ญ⊒ゞ~਄๓᦯↸⊒ゞ߹ߢ y=200x-2000
10 ҇ x ҇ 12
ᤨㅦ 8km ௑߈=200,ಾ =2000














































































































































































































































































Unit Designs and Learnig Concepts for Mathematisation of Daily Events.
Possitive Strategies for Mathematisation of Daily Events in Collaborative Learning.
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